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Yugoslavya’da her yd verilmekte 
olan Uluslararası “Altın Çelenk” 
ödülüne, bu yıl Makedon ozam 
Blaje Koneski değer görüldü. Ko- 
neski’ye ödülü, 27 Ağustos- 1 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenecek olan 
20. Uluslararası Struga Şiir Ak­
şamları Şenliği’nde verilecek. Aynı 
ödül daha önce Neruda, Odn, Mon- 
tale, Senghor, Alborti, Justvig ve
Dağlarca gibi ünlü ozanlara veril­
mişti.
1921 yılında Pirlepe kenti yakı­
nındaki Nebrogova köyünde doğan 
Blaje Koneski, lise öğrenimini Pir­
lepe ve Kraguyevoç kentlerinde, 
yüksek öğreniminiyse Sofya ve 
Belgrad’da yaptı. Daha gençlik yıl­
larında Makedon dilinin kökenini, 
tarihini ve yazınım inceledi, bu 
alandaki bilimsel çalışmalarıyla da 
çağdaş Makedon dilinin kurucula­
rından biri oldu. Hazırlanan ilk Ma- 
kedonca sözlüğün, redaktörlüğünü 
de yapan Koneski, 1945-46 yılla­
rında “Now Deu” (Yeni Gün) ve 
“Makedonski, Yazik” (Makedon Di­
li) dergilerini yönetti.
Halen Üsküp Kiril ve Metodiy 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
profesörü ve Yugoslav Bilim-Sanat 
Akademisiyle Sırbistan ve Slovak- 
ya akademileri, Şikago ve Krakow 
üniversitelerinin de onur üyesi olan 
Blaje Koneski, 1970’lerde kurulan 
Makedonya Bilim-Sanat Akademi­
sinin de ilk başkanlığım yaptı.
Blaje Koneski bilimsel çalışmala­
rının yanı sıra, yazınsal çalışmala­
rıyla da Makedon edebiyatına bü­
yük katkılarda bulundu. Bu çalış­
maları özellikle şiir ™ hm .
i--'
Blaje Koneski (sağda), Necati Zekeriya ve Dağlarca ile
Türkiileme
İstasyonda güzel bir görüntü açılır 
dağılır her şey çevreye birdenbire 
sabah erken ansızın kalkar tren 
ardından dumanlar bırakarak
Onlar nedense hiç birşey bilmezler 
bilmezler trenin kalktığı vakti 
gecikmektir bildikleri tek şey 
şöyle azcık dikkatsiz olurlarsa 
devrilirler uçurumlara hep.
Hışırtı
Rahat eyle sabırsız ruhum 
n’olur kudurma gün batımlarında 
güzün.
Yaprak yerlere düştü artık 
bir hışırtı duyuyorsan bil ki 
hüznündendir, açısındandır 
güzün.
Türkçesi: Necati Zekeriya Türkçesi: Necati Zekeriya
laşmasma karşın, öykülerinin yer 
aldığı “Lozye” (Bağ) adlı bir kitap 
da yayınladı. 1969 yılında yayınla­
nan bu kitaptaki öyküler, ozanın 
şiirlerindeki ölçülü, zengin dilini 
yansıtmaktadır. Özellikle yersiz be­
timlerden, psikolojik sahnelerden 
kaçınan Koneski, Makedon edebi­
yatının en başarılı örneklerini bu 
tek kitabında toplamaktadır.
Yazınsal çalışmalarının odağı 
olan şiir dalındaysa birçok kitap 
yayınladı Koneski. Bunlardan bazı­
ları: “Toprak île Sevgi” (1948), 
“Şiirler” (1953), “Oya işleyen Ka­
dın” (1955), “Notlar” (1974), “Eski 
ve Yeni Şiirler” (1980), “Şiirler ve 
Poemler” (1980), “Yerler ve Anlar” 
(1981). Şiirlerinin birçoğu yabancı 
dillere de çevrilen Koneski’nin ya­
pıtları Türkçe’ye de çevrilerek, çoğu 
Yugoslavya’da yaymlanan Türkçe 
“Birlik” ve “Tan” gazetelerinde yer 
aldı, ö te  yandan Türkiye’de yaym­
lanan “Ülke Ülke Çağdaş Dünya 
Şiiri” (Milliyet Sanat Dergisi’nin 
eki olarak yayınlanmıştı), “On Ma­
kedon Cteanı” (Cem Yayınevi, 1971) 
ve “Çağdaş Makedon Şiiri” (Koza 
Yayınevi, 1979) antolojilerinde ve 
Varlık, Edebiyat Cephesi, Soyut, 
Türkiye Yazıları gibi dergilerde Ko ­
neski’nin şiirinden örneklere yer ve­
rildi.
Blaje Koneski, Makedon şiirine, 
düşünce ile duygunun bireşimi, dil 
ve anlatımıyla yeni bir soluk ge­
tirdi. Herşeyden önce şiire sorum­
lulukla bakan bir ozan olarak ta ­
nındı. Bir söyleşisinde yazar ve 
ozanın sorumluluğunu şöyle tanım­
lıyor:
“Yazar anlatımı içindedir hep. 
Duygularının, düşüncelerinin tu t­
sağıdır. Ne fazla içine girebilir, ne 
de bunların dışında kalabilir. Şiir de 
bir bilim işidir. Onun da teknolojisi 
var. Zamanla gelişebilir, yeni bo­
yutlar kazanabilir. Ama ozan yine, 
konuların küçüklüğüne, güncel­
liğine bakmadan, hep kendini söy­
ler. Ve bu işler yalanla olmaz. O 
acılarım, sızılarını da söyler. Bunun 
dışında en küçük bir iki yüzlülük 
ozamn zararınadır. Çünkü ozan 
kendini aldatamaz, ödün de vere­
mez. Büyük karşıtlıklar içindedir ve 
bu yükün altından kalkmak da, bü­
yük sorumlulukla olasıdır ancak.”
Koneski,şiirlerinde tarihsel ve top­
lumsal konuları şiirsel bir dille işle­
yen, lirik kısa şiirlerinde kendi kı­
vanç ve acılarını ustaca sergileyen 
bir ozandır. Struga Şiir Akşamları 
Festivali’nde “Altın Çelenk 81” 
ödülünün sahibi olması nedeniyle 
adına bir şiir gecesi düzenlenecek 
olan Koneski’nin şiirlerinden bir 
bölümü de Cem Yayınevi’nce önü­
müzdeki günlerde yayınlanacak a
